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ABSTRAK 
 
Yogi Triatmakusuma, 2011. Hubungan Antara Tingkat Paparan Pornografi dan 
Tingkat Perilaku Seksual Remaja di SMU Widya Gama Malang. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: 
(I) Moch. Aleqsander  (II) Fathiyah Safitri 
 
 
 
Latar Belakang: Hasil survei didapatkan data pada tahun ajaran 2009-2010 
didalam suatu pemeriksaan ditemukan 3,98% dari 627 siswa memasukan video 
porno didalam handphone nya, 1,1% didapatkan membawa komik porno, dan 
0,47% didapatkan membawa majalah dewasa. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui adanya hubungan antara tingkat paparan 
pornografi dan tingkat perilaku seksual remaja. 
Metode Penelitian: Analytic Observational dengan pendekatan Cross Sectional. 
Data diperoleh dari hasil interview mendalam. Sampel yang digunakan sebanyak 
66 dengan menggunakan quota sampling. Data dianalisa dengan mengunakan 
regresi linier dengan p < 0,05. 
Hasil Penelitian: Persentase tingkat paparan pornografi menunjukkan bahwa 3 
responden (4,54%) berada dalam kategori tinggi, 32 responden (48,48%) berada 
dalam kategori sedang dan 31 responden (46,96%) berada dalam ketegori rendah. 
Dari hasil persentase tingkat perilaku seksual akibat terpapar dari pornografi 
didapatkan bahwa 12 responden (18,18%) berada dalam ketegori sedang, 54 
responden (81,81%) berada dalam kategori rendah dan tidak satupun responden (0 
%) terdapat pada kategori tinggi. Dari uji Regresi  didapatkan p sebesar 0,000 (P 
< 0,05), yang berarti ada hubungan antara tingkat paparan pornografi terhadap 
tingkat perilaku seksual remaja dengan hasil Regresi sebesar 27,2%. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat paparan 
pornografi dan tingkat perilaku seksual pada remaja SMU Widya Gama Malang. 
 
Kata Kunci: Paparan Pornografi, Perilaku Seksual Remaja. 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
 
Yogi Triatmakusuma, 2011. Correlation Between Level and Level of Exposure to 
Pornography on Adolescent Sexual Behavior Widya Gama High School 
at Malang. Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Malang. 
Advisors: (I) Moch. Aleqsander (II) Fathiyah Safitri 
 
 
 
Background: The result of survey data  which obtain at academic year 2009-2010 
in an inspection is 3.98% of the 627 students who put a porn video in his mobile 
phone, 1.1% was obtained carrying pornographic comics, and 0.47% was obtained 
carrying adult magazines. 
Purpose: To know the correlation between the exposure level of pornography and 
the level of adolescent sexual behavior. 
Method: Analytic Observational with cross sectional approach. Data was 
obtained from in-depth interviews. The sample was used as many as 66 
adolescents by using a quota sampling. Data were analyzed using linear regression 
with p < 0.05. 
Result: Percentage of pornoraphy exposure level was showed that 3 respondents 
(4.54%) were in the high category, 32 respondents (48.48%) were in the moderate 
category and 31 respondents (46.96%) were in lower categories. From the results 
of the percentage of sexual behavior level due to pornography exposure was found 
that 12 respondents (18.18%) were in the medium categories, 54 respondents 
(81.81%) were in the low category and none of the respondents (0%) was found in 
the high category. P obtained from the regression test of 0.000 (P < 0.05), which 
means there was a correlation between the level of pornography exposure on the 
sexual behavior of adolescents with Regression results 27.2%. 
Conclusion: There was a significant correlation between the level of pornography 
exposure and the level of sexual behavior in adolescents in Widya Gama High 
School at Malang. 
 
Key words: Pornography Exposure, Adolescent Sexual Behavior. 
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